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差异。”[3] (p 177) 以下面的两个句子的翻译为例：
第一个例句是：更有一种风月笔墨……
杨 宪 益 的 翻 译 ：Even worse are those writers of the
breeze-and-moonlight school
霍可斯的翻译：Still worse is the erotic novel……
第二个例句是：至于才子佳人等书……
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